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??????????????????????????????、??????。 、 、 ??????? ???「??』????「??」???、 ? ???? 。
1史記jにおける f左{云jの解経について
???????????????????????
?????。??、 ?? 。?? ? 。 ?。 、????????????? 。 ? 。???????、????? ? ? ?、? 。????????【?????? ??、?? 、 ?。 ????
????
????? ? ?っ ? ???? ?
??、「??」、「??』????? 、「 」??? ??』 ??? ? ??。 、「 」?「? ?」???? 。 」 、「?????????? ????? ? ???????。??????「 ? 」 「 ? ? 「 」 っ
??????。??????????????????っ?????????????? ? 、 ????「? 」 ??。??????「 ???」??? ???? ?。
??????????????、????????????????
???? 。 、「 』 ? ?っ??? 。
???
????、????、???????????、??????。
????????。??、??????????。????????、??? 。 、????。? 。 ??????? ?。?? ? ???? 、?? 。 ???、? ? ????????? 。 ? 。【???
????。??????? ?。 、
????。 ?? ? ? 、「???????」 。? ? 、 。??。 ? 。
??、?、??????。?? ? 。
????????」??「??」????、「??』???????
????。???「??」?????????????「 ???」 ?????っ?????????????、「??」 、???、 ? ? ? 。
???????????????????、???????、???
??? ? ??、 「 」 「 」 ??????? 。 』 「 、 、??? 。 。 、
之???。?、????、???????????????、?????????????。??? 。 、??? ? 」 ? ? 。 ?? 、
員日
???」?「??????????」?っ???????、??? ? ???? っ??? 。 。?????「??」???????????????、「??」??
????? ? 、 「????」 ?? ?? 、 』 、 ???? 「 』 』 ?? ?、?? っ 。??? 。 ? 「 」 「 」 っ??? 、 ??。 、?? 、 ? ?
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?。?、 、? 」 、 』 。「?』??? ???、?? っ?? ? ? ?? 、 ? っ?? 、 ? ? 「 」????? ? 。?? 。 、 ?????? ??。??「 」 っ?? ?
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????????????????、????????????????? ?????????????。????? 。 、 ?「????、?、??????」????????????????、????? 「 」 、????? ? 。????、??????、「??」???????????????
?、『??」 、?、 ?? ?????????、??????? ?、 ???? ? 。??????????。????? ??????? 、 ?????、??。?????????? 、????。????????? 「 」 ? 、「 ?
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??????、????、????。????????????????????? ???、?????、??? 、 、 。??????
?
?
???????、??? ? ? ?
の解経について
???? ?? ? ょ 。「
???、???????。????????。????。?????。??、 ? 、 」? 。 ? 」??、 「 」 ? 。 っ?『????「????」?? ?」 ? 、 』??? 。「 」 ?????」 、「 」?? 、 ?? ?? ???? 。
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????? ?? ? 、 。 、?? 、??。???? 。??、 。 ??????、?、??? ?、? 、???、?????、?
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??、????????????????、??????、???
???、?????? 、 ?? ???????、?? ? ?、 。? ????? 。 、 ? 。?? 。? 、 。? ? 。
???「??』????? 、 っ 、??????、??? ????????????? っ ? ? 。 、?? ?? 、 、??? ??? 。
????、「??」????????、「??、?? 」 ? 。?ゃ??』?????????っ????????、???」??、?
????? ? 。 ?????? 。
???????????????。
??????????。????、????????? 。?
???。
????、」????
???、???????????「????、??
???、?????????????????」????????、?? ? 「 」 「 ???」??????。??、「??」 ????「 」 「? 、?」 ? ? ??????。「??』 「 」??? ? っ 。
??、???』????????、「????」??っ?、??????
???「 ?」 。? 、??? っ?。
之
?????? ?「??』?、「 ?』 ???
????? ? 。「 』 、??? 、 「?」 ?「 」??「 」?? 、 っ 。 「?」 ? 、 」???? 。 ? 」??? 、「
???」????』?????、????
??? ?っ ?、 、?「 」 っ 、??? ? 。
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??????、???????????????
????? ?、 』 、???、 、 ?
???」??っ?????。
??? 、 』 。 ?、?」 「 」?、? ??? 、 っ 、?、「? ? 。 「 」????? 、「 」 。?? ? ? 。
????、
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????????????。???????
????、「 」 「 』??? ? 。
??「??』?????????、???????????????
???、「 』 ? ?? 。? 、???? ? 。 「 」??? ?? ? ? 、?? っ 。 、??
?
??????????「??」????、『??」??????
??? っ 。
????、????、???』????? ?
????? ??? 、「? 「 、 」???? っ 。 、「?」 「 ? 」 。 」 、 』?? ?? 、 』
???????、??????っ
??? ? 。
???、
??「??」?????????????????
????? 。??、? 」 ? 、
????、?????。????????、???????、?
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???。? ? ? 、 」 」??? 、??? ?? ?? 、 』?「? 」 。 、
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??????????????????????????????? 、? 」 ?? ? 。? ?、????「??」? 」? 、? ? ? 、????っ??? ?? ? 。 、 ? ? 、??? 、 」 、 っ ???? ? ? 。
????、?????????、???????????、???』?
??? 、 」 「 ?」 、????? っ ? 。
??、「??」?? ????、 」 ?「????
?、? ? ?? 」 、「 』 ? 「 、????」 、 」 「 」 、 』?? ?「 。 、??」 ? ? 、「? 』??、 ??、??? ? 、???? 。??? ? 。
?????、「??????、? ?、 ?」??????、「?
?」? 」 、 」?????「 』 、 っ?? 。 「 」?、??? ? 「? っ ? 。
?????、?? ?? 、 ? ?
????? 。 、????? ? 。
??、?? ? 、「??、 ???????? ?。
f史記jにおける f左伝jの解綬について
???、????」??っ?、????????????、????????、???、????????っ?「??」???????。???、 ? ? っ ? ?、 ? ??? ??っ ?、 ? ? ? 、 ??「 」 。 、?? ?? ? っ??? 。? ?? ??????、???。????????????????????、???。?????? 。
??????
?「????????。????。?。???。????。
??、???」??っ?、???』 ??? ?。 っ
???????????????。
」???????、???、???。?? ???? ??????? 、? ?、???。???????? 、 ?? 。?????
之???????????????????????????????
????????、???????。???? ????
?
???、??、????。??????????????
????????????????????
【???
????、?????、????。?????
??????、????。 ????
奥日
???、????? 「? 」 ?、 ? 「
????」???、「? 」 「 」
?????。????????????』??????? ?????。??????????????? ?? ????????? ? 、 ? 、「??」????????? ????、 ?
?
?「??』??
??? 「 」 、?。? 、 』 』??? ???? 、 」 「 」 ?「 」???。? ?「 」 っ 。??? ? ? っ 。?、???? 。
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??????、????。????????????、???。????? ???? ? ????、 。 ??????? ?? ????? ? 、 ?
???。?????????????????????????。???」??????????? 、 ???? ? 。 「 」 。?? 「 」 、??? ? 。 、 ?? 。??????
??????、????、???????、??、?????、
????????、?????????????。???、????? 。 ? 、 、 ? ????????????、?????????、??????????? 。 、 、 、??? 。 ? 、??? 。 ? ? 、 、??? 。 、??? ? 、 、??? 、?。 ?? 。 。
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????????????????、??????????、?、 ??????、 ?。 ????」?。?? ?、「 ???」?。 。?、 ? ? 、 ?????????? ? ??。 ?、 、 。 、?? 、 ? ? 、「 」 。?? ?? 。?? 。???、 。 。?、 ?? 。 、 、?? ??? ? 、?? 、? 。 。?? ?? 、 、?? 、? 、 。 、??? 。 ? 、??? 。 。
????????
??、????、?????、?????、????????。
??????? ? 。 。 、?? 。 。 、 ? 。?? 、??????? 、 。?? 、? 、 、「?? 。 」 。??、 ? ? 、 、 ??? 。? 、「 。?。?? ? 」 。 。?? 、 、 ?、 、 。
の解経について『史記iにおける
????
?、?????、????????。
????
?、??????。?、????、??????????、???
????、?????????????、??????。??、??? ? 。 ? ??、 ???? ?、???? 。??。?? 。 「 ?」?。
???????????????、???????????????
????、???????? 。 ?????????????? 、 ? っ ??? 。?? ???? ?????、? 。?????????? 、 ? 。 っ???? っ 、 ?? 、?? 、 、?? ? 。 っ?? ? 、??? 。 ?っ ??? ?? ?。 。 、?、 ? 、 、??。??? 。 っ 、?? ? 、 、 、?? ?。 ?? 、???? 。
????、??????
??、? 、? ? 、 ??。 ? ?? ? 、???? ? 。
??????????。?
之???????っ?????、??????
??????????????????、???」?????????? ?????。??????????『????? 、???』??????????????????。「??』???????? 、「 』? 。??? ? 、「? 』 「?」 ??。「?????? ? ? ? ????? 。 』???、? 』?? ? 。?? 、「 』?? ? 、 っ?、「 』 」 、 、??? っ 「 」 。????????????、「?????????????????
????? ? ?、 』 、 、????? 。 「 』 「 、 、 」??? 。
???、??? 、 ?? 、
???、? 、 」 「???????、 ? 。??? 、「 」??? ? 。
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?
?
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???????
???????? ? 、? ?、 。 ?
??、?????。? ?? ? 。??????、?????。 ?? 。 ???????』????、?????、?????????、?、?
????。?????????」???。「 』 「?、 ?、 、 。? ? ?? ??。?、 ????? ???」 ? ? 、「 」 ??、「
??
??????????、????「????」???
??? ? 、 っ
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?????????????????????????。?????「??」 ???? ??? 、 ??? っ??? 。
の解経について
??????、????????????、?、??????
??っ ???? ????? 、『??』???????、??????????????????っ??? ??? 。 』 』 ?????、????
? ???????????????????。???????
??、 」 、 ? ? 、「 』?、? ???? 。????????????、??????? 。?? ???????? 、 ???。??????????? ??? 。
?????????、???????????????
???、??????、???? ? ?っ ? ?????。???、???????? ?? ? 、???、???????? ? 。 ????「 』 ? 、 」 。
??、「????』?? 、「 ? 、 ????
?、??? 、 。 ? ? 、
??
?????、 。 、 」
??。??????、???????????っ??????、「????」 ? ???????????っ??????。????????? ? 」 ? ??? 。?っ 、??? 。??????、???。????????????????【?????? 、? ??、? 。 ???????、? ??????。? ? 。?????「??」???????、
???????、??、????。?、??????。???
?、????、???????、????????。???????????? ? 。 ?、 、 、??? ? 。?、 ? 、 。???? 、 ??? 、 、 。??? 。
????????。??
?????????、??????
?? ?
???????。??、「??』???
?、? ?????????っ??????????。???、????? ? 、 、 ??』? ? ? 。
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。的
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【?????????、????、?????、???。????、????【 ? ? 】??? 、 ?。????????、??。????????? 、
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?
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『??」?????????、「? 」???? ?????????????? ? 。 、???????????? 。
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?
??? ?????、????????。????????、?????。??????????????????? 、 。?????? ?。 ?
?「??
?「????????」「?????」?
???????」?????????????????、?????????ュ?????????。「??』???、???????????? ?、 「?、 ? ? 」????? 、「 ? ??? 。 、????? っ???? 、 「 」?。 「 」
??、???」?「??」??????。????????????
??っ?? 、??。 ? 「 、?????? ?? 、?? 。?、 ? ?
の
??? 。
??????、
?「??
?「????????」?
????? ?」 、?? 。 、 』 「?』 ??? ??? ??、??? 。? ? ? 。
??????????、 ????????? ? ? ????
??? 。
???
??????????????????????
?、????、???????、????????
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?????。????、????????。?????????????? 、? 。 ? 。?? ??。 ?、?、????????? ???????。 ? ?。 、 ??、??? 。 、???。
??????????????????。??????』?????
?????????????????????。
????、????、?????????。????、??、???
??。??、? ? 、 、??????。? 、 、 、 ? 。???、 ?
???????、?? ?
???????????? 、 』 ??っ???、?????? 。「??」???????????????????。??、???????????? ?????? 、「??』???????????。? 「 』 ???? ? 、『 」 。???っ ? 「 ?」 、「? 」 ???? 、「 。 、???』??????? ? 、?????、?????、? ??? ?。 っ??。???? 、?? ? 。 っ ?、「 、????? 」 、「 」 「
における 1左伝jの解経について
?」????。?????????????????????????。??、「 』 ? ??????????、? ? ? っ 。
????、?????????????????????「??」?
???「? 」 ? 、 ? っ????? 。 ???? ??『??」?「? 」?? 』 「 ? 」 、??? ? ?、 ? 、?? ? 。?
『? ?????、???。??????? 、???????、 ? 、 ? 。
?
????、? ?? 。
) 
??? ? ????、???????????? 、 ?????」 、 「 ? 『 」
????????????。???』 ???、?? ??????????????、??? ? 。
???????、??、???????????。
????? 。 ? ? 、 『 」????? ?? 、? 』 ? ???? 。 、 、
?????????????????、?????????????。?? 、 ? 、?????????「??』?「??』?????????。「??』???、 ?? ?、 、 、???。 、 。???、? 。 、 、 。??、 、 。?、? 。 ??? ?「 、「 ? 。?? ? 。 、 。???。? ? ? 。??? 」 。 。
?????、????????????????、????????
????? 、 ?っ 。????? 、 、?? ??、 っ 、 っ
之
「??」???????、
?????、??????????、??…
民日藤近
??? 。
σ〉
???
? ??????????、?????。 ??????? ???、??????。??????????? 。 ?
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???っ?。????っ?、????????。????、?????????? 、 ??? ??? っ 。 ??????????? ??、?? 、 ??? ? ?っ?。 、 ?、?????、?? っ 。 、 ? 。????、 、 ? 。 「 」?? ? ?。
???」??????????????、????????????????。
????? ? ? ?
??????????????????。
???
??????????????????????????????
?????、???????。???、??????、?????。
???
??、?? 。 ??????、 。
???。? ? 、???????????。???????
?
?
?
??、????????????。???、 ??「 ?
??」「????」「?????」「?? 」?????、???』????「??? 」 、「 ?」??っ ????、? ? ? 。
???『??」 ?? ?「 」 ? ? 、?? ?
??? ? 、 』? ? 」 、 、「??」?「??」?????? 、 ???? ????、「?」???????????? 。 っ 、?? 、 ? ? ? 。?? ? 。
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?、??????????????????、???????????????????????、????????、???』?「??」??? っ 、 ???? ? ?。????、???????、?????、???、?????、??????
??????、? ? 、 ? 、 …????????、?? 。??????、????、 、 ? 、 ?、
?、???、 ?? ? ? ?????? 、 ? ? ? 。 ?
f史記jにおける『左伝jの解経について
????
??? ? 。『??」?、?? ???? ??? 、???????????
???????、?? ? ? ? ? 、??????っ???? ???? 、 ? 、??? 。? ? 「 」 、 、??? 、 。「 」??? ? 、『 』 。 ???? 、「 ? 」 「 、??? 」 、 。?、? 。
???????????、??。???????? 、 。? ??????? 。?????
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「???」????、??????????????、「?????
???????????????。?????。??????。????????。???????? 」 ? 。 っ?、?」 ? 『 」 ??????????????????、「 』 「 」 っ 、 「 』 「?」? ? 。 、?? ? 。 、
?????????????????????
??? ? 、¥r、。
??「? ? ??????、????、???。???????????、 ? ? ? ????????? 、 、 ?、???、 ???、?、????、 ?? ?。???????。
之?「?????」?、?????????????っ
?????????????。????????????っ???、??????? 「 」 ????? 、 っ ???????。?? 「 』????』??? ???、????????? っ 。 』??「 ?』 、 ? 。 ? 。???、 」 、 。
?????????、「??」????っ??????????、?
??????????????????????????
れ
は
? ? 。
???
?
?
????、????????????????
??????? ??。?????????????。
??、?????、??、????、?????。?、????
???????????????????????。
???????? 、? ?
??????????
???
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????、?? ? ? ? 。?
?、????? 、?、?。???????、?????、????? ? 、 。?? 。??。 ? 、??? ???? 。 、 。
??????、?????? っ 。 、
???????????? ???????? ?っ?? 。?? 、 ???? ??? 、???? 。 』 』?? ? っ 、 ?? っ ???? 。
????、??????????????????」? 」 、
???っ??????????????????
??????。???、????????????「??』??????? っ???????????????? 。
??、??????????、???「???」???????。?
??、?? 。
「???」?
。
'-
の
の
み
???????、????、??????、?? 。? ? ??? ?、??。? ????????、 、? 、? ??、???、
????、????、??? 、? 。?????、?? 、 ? 、 ?。????、??????、
??「?」???? 。 ?「 」??、???? 、????????? 、「 」 、?? ? 。????? ? 、?? ? っ 。 ? ??? 。 ? 、 ?、?? ?。 、「 」 ? ? ???っ ? 、 っ 、?? ? 。 、 、
???
で
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???????????????????、?????????? ? 。 ?? ? ??????。 ? ? 、 ? ? ? ???? ? 。
??、??????????、???????、?????????
?????。? ? ? ? 、?? ? ? ?? ? 。??、 ?? 。
における『左伝jの解経について
??? ??????????????。 ?? ????? 、 。 ?????????? 、 。 ???? ?????? 、
???????。??????
?????????????、「???????? ? ? ??? ???????」??
?。??????、?????????? ?? ??? 。?? ?』?「??? 」 ??。 ???、?? ??? 。 、?? ? 。?， ? 、?。 ?、 ? ?、 ?? 、?? ?? 。
????????、???????。???????????????????? ???????。?????????。? ????? ?? ? ?? 。
???????????????????????????????
??????????????。?、??????。?????????、?? 。 ???
?
??????、????、????、??
??? 、?? ??????。????、? ? 。 、?? 。???? ? ???? 。
??????、??????????
?????????????、??????????????、???」 、? 「??」
??????????????????????。???????????。???、 ???? ? ?? ?。??、? 「??、? 」 「???」 「 、??? 」 ? ???? ??? ?? ????、 。 ???? ? ?
???????っ?
、、? 、 っ 。
??????????????、???????。
??????????????????????、??????? 。
???
??
? ?
?
?????
J Y ムーー
??????????????????????
??????????????っ?、「??』????」???
??? ???? 。
??????????????
???
?????????「
???
???????????
?
????
? ?
? ? ゃ
?????????? ???????。
???? ???
?「? 』
????? ??? 、 ??? ???? ????
????? ? ?、????、???? ? っ 。
と
、
員3藤近
?? 。
(13) (8) 
????、???。???????????????????、?? ?、 、 。 ?????
224(17) 
??、「????」?、??????? ?
?。??、??「???? 」「 」 ? 、「???」「???」?「? 』? っ 。??、 ?「 ?』 ? 「 』 、?? ? ? 、
????っ??っ?
????????????????。
??、????????????????????????っ?、??
????????????? ?????????????。 』 ????????????????????? 、 っ 。 、?? 、?、??? ? 「 』?? ?。??? 。
???????????????? 。ゃ』?? ? ? 、 ? 。
????? ? 、?? 、 、 。??? 、 ?。 、「 」?? 。? 、 っ?? ? … 「 』?? 「 」 ????????? 。 、 」 ? ? ???? 。 、「 」 』 「 』?、 ? 、 ?』 、????? 、? 。「??」??????????????????????????っ????? 。
l土
????????、???????????????、
?????「 」 ? っ 。?? ??? ? 。 、 、
????
???? 、
(18)223 の解経について
????????????????、??????????、?????? ?? 、 ?? ???
lま
?? ???? ????
?????。
?????????????????????????っ??
??????????????????????????
????。
?
????????????????????????????????????
?
???
?
??「『 ↓ 」 ??「???』??
?
???????
?
」????
???』???????、????????、?????????????
?
??? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
???、? 、「 、 。??????」??
?、「?? ??「????、? 」 。
?
??? ? 「 。
?
?????? 、「 ?」 、 ?
????、??? ?、っ。
?
???????????「????、????? 」、 ?? 「?、 ? 、??? 、 ? 、「 、 、 」、 「 、?、 ??」 ? ??? 、「? ? 、 ? 」???。
?
????。
?
??? ???、? 「 」 「 ?????? ?
?????? 。
????? ???? 「?」? ???? 。??????????????
?っ?。
??? 「 」? ?。?? ?っ 。??? 「 」 ? 、 ?? ???っ?。??? 』 ??? ? ? ? ?
??」、?????、「 」? ?? ?、 ?
??????????????。
?
????????「???」???…???????っ?。
?? ??????「???」???。????????????
?
?
????????「 ? 〈????、「? ??????」?
??????、???「??」?????? ????????、?ゅ????????????? 。
????? ? 「 、? ? 」?
?
??????????
?????? ? 「 ? ? ? ?
?
?、??????。???…?
????、
??? ?
を
